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PRESENTACIÓN
Nace un nuevo mi len io y  la  Rev i s ta  MVZ Córdoba se  reor ien ta
involucrándose en las nuevas tendencias de calidad editorial del mundo
científico. Aunque sabemos que existen muchos investigadores con excelente
formación académica, hemos intentado incluir los investigadores con
experiencia en publicaciones nacionales e internacionales. Además,
tratamos de distribuir equitativamente todas las áreas o disciplinas que
cubre la Revista MVZ Córdoba como Acuicultura, Medicina Veterinaria,
Zootecnia y Ciencias Básicas, con el propósito que estuvieran representadas
en el comité científico editorial de la revista.
La Revista MVZ Córdoba, de cara al futuro, desea ser un órgano de difusión
científico académico donde la calidad de los artículos sea evaluada entre
sus propios pares del mundo académico. La evaluación se constituye
entonces en un poderoso instrumento de medición que permitirá ser
permeables a la crítica rigurosa y siempre bien intencionada de los que
saben que la ciencia escrita es el legado de nosotros los investigadores a
la sociedad.
Bajo esa perspectiva este nuevo comité científico y editorial tiene la
responsabilidad de impulsar en este nuevo milenio una revista a la altura
de las exigencias del mundo moderno y a la globalización en la era del
conocimiento.
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